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地時代に人種間分業と分割統治を実施した経済格差の問題に起因している。それゆえ、1969年 5 月 13















1 佐藤寛 1994,「マレーシアの開発戦略転換ー『脱ブミプトラ政策』の形成過程ー」,『アジア経済』XXXV–9，52 頁 
2 ブミプトラとは「土地の子」を意味し、具体的にはマレー人や土着の少数民族であり、イスラーム教を信仰する
人を指す。しかし、イスラーム教の信徒でも、インド系や中華系であればこのブミプトラ優遇政策を享受できない。 
3 英語でもマレー語でも本来 Bumiputera Policyもしくは Polisi Bumiputera というが、日本における多くの先行
研究では「ブミプトラ優遇政策」との訳語が用いられており、本稿でも便宜的にこの用語を使用する。ただし引用
部に関してはその限りでない。 
4 萩原宜之 1987,「ブミプトラ政策の形成過程ー歴史的考察を通じてー」,『アジア経済』XXVIII–2，6 頁 
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教育を分けて実施する意味はどこにあるのかという疑問が生じる。さらに、中学校 1 年生から 5 年生










6 Aroff, Abd. Rahman Md.(1983),“The Development of Moral Education in Malaysia”,『The British Library』 
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 マレーシアのモラル教育は 1983年から正式に全国の小学校で実施された。  




















2. モラル教育のカリキュラム  
 1983年にモラル教育の実施とともにマレーシアは新しい教育の方向性を定め、学校に新しいカリキ
ュラムを導入した。 
 中等教育では、1988年に「中学校統合カリキュラム（Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: KBSM）」
が開始された。これにしたがい、中学校では 1988 年から 2017 年まで同カリキュラムを実施する。そ
して、2017年からは新たな中学校標準カリキュラム（Kurikulum Standard Sekolah Menengah: KSSM）」
を全国で導入した。 
 旧カリキュラムの KBSM は批判的・創造的精神の習得のために、読み、書き、算数（3M）8を重視す
る。各教科は以下の三つの主要な様式に基づいてカリキュラムを作成した。それは「コミュニケーシ
ョン能力」「人間と環境」「自己開発」である。  
 新カリキュラムの KSSM は明確に創造とイノベーション、起業者や情報技術とコミュニケーション

















8 3M のマレー語は Membaca（読む）, Menulis（書く）, Mengira（算数）である。 
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の 16項目から 36項目にまで増加したことがわかる。 





























を信じ、神の言うことに耳を傾けなければならないということも教えられている。   
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2. 寛容性  
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3. 愛国心  
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11 福島康博（2011）「反政府デモと UMNO 青年部長」日本マレーシア学会（JAMS）, 
http://jams92.org/news20110717.html（閲覧日：2016 年 12 月 19 日） 
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章 1 年生 3 年生 ５年生 
1 
Keunikan alam ciptaan tuhan 
神の創造物の唯一性 
Alam harmoni manusia sejahtera 
調和の環境は人間の繁栄をもたらす 
Buat baik dibalas baik 
善意を尽くすと報酬を得る 
2 
Amanah kunci kehidupan 
生活の鍵は信頼だ 
Pekerja beretika Negara gemilang 
道徳的な労働者は国家を輝かす 
Hindari rasuah, rakyat bertuah 
賄賂を避ける、国民は幸せだ 
3 
Kenali diri anda 
自己認識 
Harga diriku maruah hidupku 
自分を大切にすることは生命の尊厳を守る 
Maruah dijaga diri terpelihara 
自分の尊厳は自分で守る 
4 





Perancangan teliti menjamin kejayaan 
詳細な計画は成功を保つ 
5 
Berbudi bahasa amalan hidup 
masyarakat kita 
親切を我らの社会に実践 
Amalan berbudi hidup sejahtera 
礼儀正しい実践は生活の繁栄だ 
Harimau mati meninggalkan belang, 




Toleransi teras keamanan 
寛容性は平和の土台だ 
Toleransi kunci kedamaian 
寛容性は平和の鍵だ 




Berdikari memupuk keyakinan diri 
自立は自信をもたらす 
Berdikari tangga kejayaan 
自立は成功への階段だ 
Rakyat berdikari Negara cemerlang 
国民が自立すれば国家は立派になる 
8 
Hendak seribu daya 
何倍も力を取り込むべきだ 
Kerajinan penentu kejayaan 
勤勉は成功を決める 
Kerajinan membawa kejayaan 
勤勉は成功をもたらす 
9 
Kasih saying penenang nurani 
愛は怒りを安定させる 
Hidup bermakna tanpa AIDS 
有意義な生活はエイズをなくことだ 




Keadilan asas keharmonian keluarga 
家族の調和は公平による 









Bijak bertindak menjamin kesejahteraan 
賢く行動は繁栄を確保する 




Bersederhana amalan mulia 
中庸は立派な実践だ 
Berhemat dalam perbelanjaan 
買い物に節約する 









Kasih sayang teras keluarga bahagia 
家族の幸福は愛だ 
Kasih dicurah asuhan ditaati 
愛を溢れる、しつけを遵守する 





Prinsip kekeluargaan asas keharmonian 
調和の基盤は家族の信念だ 
Asuhan baik keluarga harmoni 
しつけが正しい、家族が調和 
15 
Tradisi warisan keluarga 
家族の伝統を継続する 
Amalan adat warisan keluarga 
家族の伝統的な風習を実践する 
Tradisi diamal, warisan dikekal 
伝統を実践し、伝統を維持する 
16 
Tanggungjawab hidup berkeluarga 
責任は家族を調和する 
Maruah keluarga impian bersama 
家族の尊厳は皆の理想だ 












































Hargai alam warisan kita 
我らの自然を大切にする 
Pemeliharaan alam sekitar 
tanggungjawab bersama 
自然環境を守ることは皆の責任だ 
Manusia menyelamat alam 
人間が自然を救う 
18 




Udara bersih hidup selesa 
清潔な空気は快適な生活へ 
Bijaksana mengurus alam 
知恵で自然を管理する 
19 
Hutan nadi kehidupan 
森林は生物の脈だ 









Prihatin terhadap isu alam sekitar  
自然環境問題に関心を持つ 
Masyarakat prihatin alam terpelihara 
社会に関心をもつことは自然を保護する 
Pengurusan yang bijak menjamin 







Kenali Negara dan cintai Negara 
国を知り、国を愛する 
Khazanah Negara warisan bersama 
国家の宝は皆で継承する 




Identiti Negara kebangsaan kita 
国家のアイデンティティは我らの国
籍だ 
Rukun Negara asas kesetiaan 
国家原則は忠誠心の基盤だ 




Berkorban untuk Negara 
国のために犠牲をはらう 
Berkorban demi kemajuan Negara 
国家の発展のために犠牲する 












Pendidikan membentuk keperibadian 
mulia 
教育は立派な個人を育てる 




Hak sama rata bagi wanita 
女性に平等の権利を与える 
Wanita insane istimewa 
女性は特別な人間性を持っている 
Wanita pemangkin pembangunan negara 
女性は国家発展の推進者だ 
26 
Kebajikan pekerja terbela 
労働者の社会福祉に注意をはらう 








Hormatilah golongan kurang upaya 
障害者を尊重する 
Kecacatan bukan penghalang 
障害は妨げない 





Pengguna bijaksana hak terbela 
賢い消費者は守られる 








Peraturan asas disiplin 
紀律に基づいた規則 
Mematuhi undang-undang asas 
kesejahteraan 
法律を守ることは繁栄の基盤だ 




Hak bersuara ada sempadan 
言論自由は制限がある 
Berfikir sebelum bersuara 
発言する前によく考慮する 
Media massa penyalur idea 
マスコミは考えを伝達する 
31 




Pendidikan agama menjana 
kesejahteraan Negara 
宗教教育は国家の繁栄を生み出す 




Bersama menjayakan aktiviti 
sekolah  
皆で学校の活動を成功させる 
Penglibatan diri dalam pembangunan 
Negara tanggungjawab bersama 
国家発展に関与することは我らの責任だ 




Sikap terbuka membina keyakinan 
diri 
心が広い性格は自信を持たせる 
Sikap keterbukaan membentuk hubungan 
harmonis 
広い心は和やかな関係を作る 
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Perpaduan teras keharmonian 
団結は調和の土台だ 
Diplomasi menjana keamanan 
外交は平和を生み出す 





Rakyat muafakat Negara Berjaya 
国民統一は国家の成功だ 
Bekerjasama tonggak kemakmuran 
協力は繁栄の柱だ 
36 
Keamanan sejagat tanggungjawab 
bersama 
世界平和は皆の責任だ 
Hormat-menghormati membawa berkat 
相互尊重は感謝をもたらす 
Hubungan dijalin, kemesraan dinikmati 
関係を結べば、親密さを享受できる 
 
